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摘要 
I 
摘  要 
某机械厂为了实现企业的业务流程规范化，信息流转自动化，管理过程信息
化，知识资源共享化，有效提高企业的信息化水平而开发了某机械厂生产信息管
理系统。该系统是一个典型的计算机支持的协同工作系统，通过内置了一个基于
关系数据库构建的轻量级工作流引擎实现了工作流支持，实现了某机械厂的生产
业务流程的计算机化管理。 
本文主要讨论了基于关系数据库的轻量级工作流引擎的实现原理，并在此引
擎基础上，结合某机械厂具体的生产业务流程，实现了对某机械厂生产工作流的
信息化管理。系统采用统一建模语言 UML 为建模工具，完成了对系统的需求模
型和逻辑模型的建模工作，并以 SQLSERVER 数据库做为系统数据库平台，以
PowerBuider 为前端开发工具实现了系统。 
本文从以下方面展开了讨论：首先讨论了基于关系数据库的轻量级的工作流
引擎的实现原理，论述了这个引擎的节点结构，主要任务的实现算法及实体关联
模型。还介绍了 UML 的历史发展，主要内容和建模的一般方法；然后在此基础
上论述了利用UML进行需求建模的一般方法并介绍了某机械厂生产信息管理系
统的用例模型；以及在用例模型的基础上，如何利用 UML 进行系统设计的方法
并介绍了某机械厂生产信息管理系统的逻辑模型，包括系统的静态视图和动态视
图；在系统的逻辑模型的基础上，又介绍了系统的实现过程并展示了部分实现后
的效果；此后又介绍了系统的测试过程；给出了系统的测试计划、测试用例和测
试结果分析；最后对系统的开发过程进行了总结并对系统的进一步完善的方向进
行了展望。 
 
关键词：管理信息系统；工作流引擎；UML 
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Abstracts 
I 
Abstract 
The production management information system in a machine factory is a system 
developed for the machine factory achieve the business process standardization, 
achieve the  management process informatization, achieve the information flow 
automation, achieve the the resources and knowledge sharing. The system is a typical 
computer supported cooperative work system, which build in a lightweight workflow 
engine based on relational database. and through the system,the machine factory 
realize computerized management of  production process. 
The dissertation mainly discusses how to realize a lightweight work flow engine 
based on relational database. Then discusses how to base on this engine to realize 
informatiive management with the specific production business flow of the machinery 
factory . UML(Uniform Modeling Language)  is used as the modeling tool to model  
the system requirements model  and the system logical model. Microsoft SQL 
SERVER is used as the system's database platform and PowerBuider is used as the 
development tool. 
This dissertation mainly discussed from the following aspects: firstly discussing 
the principle of realizing  a lightweight work flow engine based on relational 
database, expounding this engine's node structure, the primary algorithm of the engine 
and the engine's  entity relational model. The history, main contents and general 
methods of UML are also introduced. On this basis, the dissertation introduce the 
general method of requirement modeling using UML ,and how to build  the use case 
model of this sytem..Then the dissertation introduces how to build logical model  of 
the system using UML based on  the use case model, including system's static view 
and dynamic view.Then introduce the realization course of  this system,and display 
the main system function interface. Then the dissertation introduces system test 
process, including test plan, test cases and test result analysis.At lastly summarizes the 
development course of system, and envisions the direction of further improvement on 
the system.   
 
Key Words: Management Information Systems; Workflow Engine;UML
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1 
第一章  绪论 
1.1系统的开发背景与意义 
某机械厂目前拥有工作人员 120 余人，其中工程技术工作人员 25 人。占地
面积 9 万平方米，厂房面积 2.6 万平方米，各类固定资产达 3500 万元。是一个
以石油钻采设备维修、机械加工制造、金属构件制作为主的企业。该厂的组织结
构如图 1-1 所示。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
图 1-1:某机械厂组织结构图 
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某机械厂生产信息管理系统的设计与实现 
2 
目前该厂还在使用传统的手工管理或一些简单的业务处理系统进行管理，存
在以下缺点和问题： 
1、工作效率低，工作强度大，产品设计、生产周期长，成本高。 
2、难以实现信息共享，信息流通渠道不畅，传递慢，差错多。 
为了加强企业管理，提高劳动效率，降低企业成本，提高企业综合竞争力，
某机械厂决定开发某机械厂生产信息管理系统。通过本系统的开发，能有效提高
某械厂的信息化程度，实现业务流程规范化，信息流转自动化，管理过程信息化，
知识资源共享化的目标。 
1.2 研究现状 
工作流技术产生于于七十年代中期，最初主要应用于办公自动化领域。1993
年 8 月工作流管理联盟（WMC）成立，随后 WMC 组织在 1994 年发布了一个参
考模型，定义了 WMS 系统（Workflow Management System,）之间的互操作，随
后又发布了一系列工业标准。这一系列标准的发布是工作流技术成熟的标志。 
根据 WMC 的定义，工作流是指不同的执行者之间，按照一系列预定义的规
则，传递文件、消息，并执行相应任务，过程自动化的经营过程。WFMS 则是
拟定义、建立、执行操作工作流的系统[1]。一个工作流管理系统应至少具备以下
三个部分： 
1、构造（Building）：本部分负责定义系统中运行的工作流和其对应的活
动； 
2、控制（Control）：本部分管理系统中运行的工作流，负责调度工作流，
确保工作流中能按照预先规定的规则流动，相应的业务活动能够被正确执行； 
3、交互（Interaction）：本部分负责管理系统与系统使用者及其他业务系统
及应用所需工具之间的互操作。 
一个典型的工作流管理系统如 1-2 所示。 
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就工作流技术研究发展现状而言，随着网络技术的发展和普及以及大量内容
的数字化进程，商业组织的结构越来越扁平化，信息的沟通与交互越来越多，越
来越快捷，工作流技术也得到了越来越多的应用。正如三届普利策奖获得者托马
斯.弗里德曼 (Thomas Frideman)在其著作《世界是平的》一书中指出的：工作流
软件是让你我的应用软件相互对话的系统，是碾平世界的十大动力之一。[2] 
近几年来企业流程再造技术引发了企业“从毛毛虫到蝴蝶”的革命，企业流
程变得更加复杂，更加重要也更加易变，以流程自动化管理为目的的工作流技术
成为企业信息系统的集成信息平台和核心部件。企业信息系统正在向过程感知的
信息系统（PAIS Process-Aware Information System）变革，而基于工作流技术正
是 PAIS 的基本特征。 
目前工作流技术已经得到了大量的商业应用，SAP 公司的 NetWeave、BEA
公司的 WLI（WebLogic Integration Studio）、IBM 公司的 MQSeries 工作流、
ORACLE 公司的 ORACLE WorkFlow，Microsoft 公司的 Windows Workflow 
Foundation 都是得到了广泛应用的商业工作流引擎。国内也推出了一些有一定影
响力的工作流系统，如西安协同软件公司与西北大学合作开发的 SynchoF1OW、
杭州信雅达的 SunFlow 和上海东兰的 DLFlo 等。 
在工作流理论研究领域，发展的状况相比较于商业应用要落后一些，目前主
图 1-2：WFMS 管理系统样模 
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要研究的重点集中在工作流系统的标准化，基于 Petri 网的工作流建模已及分布
式工作流系统上。欧洲是目前工作流理论研究最活跃的区域，其代表人物为埃因
霍温理工大学的 Wil Van Der Aalst 教授，他在过程挖掘和 PAIS 系统结构方面做
出了大量贡献。多个研究机构也推出了如基于分布式主动数据库技术的 WIDE
工作流系统，基于状态和活动图的 Mentor 工作流系统等一批工作流系统。美国
近年来也积极投入工作流系统的研究，活跃学者如斯蒂文斯技术研究所的
Michael zur Muehlen 等人。国内工作流研究处于领先地位的主要是清华大学范玉
顺教授领导的清华大学系统集成研究所，他们在分布式工作流系统研究上做出了
很多尝试。 
虽然工作流系统目前已经得到了广泛的应用，但工作流系统依然存在一些问
题。杨洋、李志蜀曾在《工作流管理系统状况与趋势》[3]一文中指出工作流管理
系统存在的问题首先是在 Petri 网基础之上的建设模型不支持动态特性，从而对
于运行中对工作流模型的修改无法支持。其次是缺乏一个标准化的集成框架支持
对企业常用的分布式应用的集成，现有系统存在灵活性不足的问题，特别是冗余
技术的缺乏使得不易实现取代出错的部件而不中断系统的功能，缺乏备份机制和
有效的恢复手段。 
1.3本文的主要内容和结构 
本系统的开发目标是实现业务流程运转的规范化和自动化，属于一个典型的
计算机协同工作环境，非常适合采用工作流技术进行开发。因此本文研究的主要
内容首先实现为一个工作流轻量级的引擎原理。在此基础上，本文讨论了如何利
用 UML 对某机械厂生产信息管理系统进行需求建模、分析、系统实现及系统测
试的完整开发过程，最后对本系统的开发进行了总结和展望。 
本文共分七章，结构如下： 
第一章：研讨工作流系统当前在国内外的发展现状以及某机械厂生产信息管
理系统的开发背景和目标。 
第二章：本章主要介绍利用关系数据库础来构建一个轻量级工作流引擎的原
理和 UML 统一。 
第三章：本章主要分析某机械厂生产信息管理系统的业务需求和用例模型。 
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